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r e
xc
ur
sio
ne
s a
 p
ie
 (S
-1
15
).
Ví
as
 p
ec
ua
ria
s:
La
s 
ví
as
 p
ec
ua
ria
s 
at
ra
vi
es
an
 p
or
 v
ar
io
s 
pu
nt
os
 e
l n
ue
vo
 tr
az
ad
o 
d
e 
la
 C
V
-
15
, p
or
 ta
nt
o 
en
 a
qu
el
lo
s t
ra
m
os
 e
n 
lo
s q
ue
 la
 n
ue
va
 c
ar
re
te
ra
 c
oi
nc
id
e 
co
n 
el
 p
as
o 
d
e 
un
a 
ví
a 
pe
cu
ar
ia
, s
e 
as
eg
ur
ar
á 
un
 tr
az
ad
o 
al
te
rn
at
iv
o 
d
e 
la
 v
ía
 
pe
cu
ar
ia
 q
ue
 g
ar
an
tic
e 
el
 m
an
te
ni
m
ie
nt
o 
d
e 
su
s 
ca
ra
ct
er
íst
ic
as
 y
 la
 c
on
-
tin
ui
d
ad
 d
el
 t
rá
ns
ito
 g
an
ad
er
o 
y 
d
e 
su
 it
in
er
ar
io
, a
sí 
co
m
o 
lo
s 
d
em
ás
 u
so
s 
co
m
pa
tib
le
s y
 c
om
pl
em
en
ta
rio
s d
e 
aq
ué
l. 
C
am
in
o 
d
e 
Sa
nt
ia
go
Se
ña
liz
ac
ió
n 
zo
na
TR
A
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M
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N
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A
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El
em
en
to
s 
de
 la
 re
d 
hí
dr
ic
a:
La
 c
ar
re
te
ra
 C
V
-1
5 
cr
uz
a 
d
iv
er
so
s 
el
em
en
to
s 
d
e 
la
 re
d
 h
íd
ric
a 
(B
ar
ra
nc
 d
el
s 
Fo
n-
ta
na
ls,
 B
ar
ra
nc
 d
e 
la
 G
ui
ta
rra
, B
ar
ra
nq
ue
t 
d
e 
la
 F
oi
a,
 B
ar
ra
nc
 d
e 
C
el
d
a,
 B
ar
ra
nc
 
d
e 
la
 M
ol
a)
 p
or
 e
llo
, e
n 
ca
d
a 
un
o 
d
e 
lo
s p
as
os
 q
ue
 se
 re
al
ic
e 
so
br
e 
lo
s m
ism
os
, s
e 
co
lo
ca
rá
 u
na
 p
la
ca
 in
d
ic
ad
or
a 
d
el
 n
om
br
e 
d
el
 e
le
m
en
to
s fl
 u
vi
al
 q
ue
 se
 e
st
é 
at
ra
-
ve
sa
nd
o.
 P
ar
a 
el
lo
 se
 e
m
pl
ea
ra
n 
se
ña
le
s d
e 
or
ie
nt
ac
ió
n-
lo
ca
liz
ac
ió
n 
.
Ru
ta
 c
ic
lo
-t
ur
ist
a
La
 d
em
an
d
a 
d
e 
m
ov
ilid
ad
 e
n 
bi
ci
cl
et
a 
no
 e
s s
ol
o 
cr
ec
ie
nt
e 
en
 á
re
as
 m
et
ro
po
lit
a-
na
s, 
ex
te
nd
ié
nd
os
e 
al
 re
st
o 
d
el
 te
rri
to
rio
, e
n 
tu
ris
m
o 
d
e 
fi n
 d
e 
se
m
an
a,
 si
em
pr
e 
qu
e 
se
 p
ro
po
rc
io
na
n 
la
s v
ía
s s
ufi
 c
ie
nt
em
en
te
 a
d
ec
ua
d
as
 y
 se
gu
ra
s. 
Po
r e
llo
 e
l p
re
se
nt
e 
pr
og
ra
m
a 
d
e 
im
pl
em
en
ta
ci
ón
 se
 c
en
tra
 e
n 
la
 c
re
ac
ió
n 
d
e 
un
a 
ru
ta
 c
ic
lo
tu
ris
ta
 d
e 
3 
m
et
ro
s d
e 
an
ch
ur
a 
qu
e 
tra
ns
cu
rra
 p
or
 e
l t
ra
za
d
o 
an
tig
uo
 d
e 
la
 
C
V
-1
5,
 d
es
d
e 
el
 lím
ite
 n
or
te
 d
el
 té
rm
in
o 
m
un
ic
ip
al
 d
e 
V
al
l d
´A
lb
a 
ha
st
a 
la
 E
rm
ita
 d
e 
Sa
n 
Pa
u,
 e
s d
ec
ir 
pr
et
en
d
e 
cr
ea
r u
na
 ru
ta
 p
ar
al
el
a 
a 
la
 n
ue
va
 C
V
-1
5,
 c
on
 a
cc
es
os
 
d
es
d
e 
la
 m
ism
a,
 m
ed
ia
nt
e 
la
 a
d
ec
ua
ci
ón
 d
e 
la
 a
nt
ig
ua
 c
ar
re
te
ra
, p
ar
a 
fa
ci
lit
ar
 
un
 tr
áfi
 c
o 
pa
ra
le
lo
 m
ás
 le
nt
o.
 E
l t
ra
za
d
o 
an
tig
uo
 se
 e
m
pl
ea
ra
 c
om
o 
ví
a 
d
e 
se
rv
ic
io
 
y 
ru
ta
 c
ic
lo
tu
rís
tic
a,
 m
ed
ia
nt
e 
un
 u
so
 c
om
pa
rti
d
o.
 H
ay
 q
ue
 t
en
er
 e
n 
cu
en
ta
 q
ue
 
cu
an
d
o 
un
 e
qu
ip
am
ie
nt
o 
d
e 
us
o 
pú
bl
ic
o 
d
e 
es
te
 ti
po
 se
 c
om
bi
na
 c
on
 u
na
 c
ar
re
-
te
ra
 d
eb
e 
in
co
rp
or
ar
 a
d
em
ás
 u
n 
co
nj
un
to
 d
e 
m
ed
ia
s 
qu
e 
tie
ne
n 
co
m
o 
ob
je
tiv
o 
fo
m
en
ta
r u
n 
ca
m
bi
o 
en
 la
 c
on
d
uc
ta
 d
e 
lo
s u
su
ar
io
s d
e 
la
 c
ar
re
te
ra
, d
e 
fo
rm
a 
qu
e 
es
to
s d
ed
uz
ca
n 
qu
e 
se
 e
nc
ue
nt
ra
n 
en
 u
n 
ám
bi
to
 d
ife
re
nt
e 
d
e 
la
 re
d
 d
e 
ca
rre
te
ra
s 
co
nv
en
ci
on
al
. P
ar
a 
el
lo
 re
su
lta
 im
pr
es
ci
nd
ib
le
 la
 in
st
al
ac
ió
n 
d
e 
el
em
en
to
s d
e 
in
te
r-
pr
et
ac
ió
n 
y 
d
iv
ul
ga
ci
ón
 d
e 
lo
s 
va
lo
re
s 
y 
re
cu
rs
os
 d
el
 te
rri
to
rio
, f
un
d
am
en
ta
lm
en
te
 
m
ed
ia
nt
e 
un
a 
se
ña
liz
ac
ió
n 
ad
ec
ua
d
a:
- 
Se
ña
le
s d
e 
en
tra
d
a 
y 
sa
lid
a.
- 
Pl
ac
as
 s
eñ
al
iza
d
or
as
 d
e 
ca
uc
es
, c
am
in
os
 y
 v
ía
s 
pe
cu
ar
ia
s 
cr
uz
ad
as
 p
or
 e
l 
ej
e 
vi
ar
io
.
- 
Se
ña
le
s d
e 
id
en
tifi
 c
ac
ió
n 
d
e 
el
em
en
to
s s
in
gu
la
re
s.
- 
Se
ña
le
s i
nf
or
m
at
iv
as
 d
e 
no
rm
as
 d
e 
co
nd
uc
ta
.
- 
Se
ña
liz
ac
ió
n 
ho
riz
on
ta
l, 
ar
ce
n 
pi
nt
ad
o 
d
e 
ro
jo
 in
d
ic
an
d
o 
qu
e 
se
 t
ra
ta
 d
e 
un
a 
ru
ta
 c
ic
lo
tu
rís
tic
a.
- 
D
eb
e 
es
tu
d
ia
rs
e 
cu
id
ad
os
am
en
te
 la
 lo
ca
liz
ac
ió
n 
d
e 
la
s 
se
ña
le
s, 
ev
ita
nd
o 
un
a 
pr
ol
ife
ra
ci
ón
 d
es
m
ed
id
a 
d
e 
se
ña
le
s, 
po
r s
u 
po
sib
le
 a
fe
cc
ió
n 
a 
la
 s
eg
ur
id
ad
 
vi
al
, y
 p
or
 e
l im
pa
ct
o 
vi
su
al
 so
br
e 
el
 p
ai
sa
je
 q
ue
 p
od
ría
 p
ro
d
uc
ir.
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6.
3 
A
PL
IC
A
C
IÓ
N
 D
E 
LA
 M
ET
O
DO
LO
G
ÍA
 E
N
 L
A
 E
JE
C
UC
IÓ
N
 D
E 
PR
O
G
RA
M
A
S 
DE
 IM
PL
EM
EN
TA
C
IÓ
N
- C
A
SO
 P
RÁ
C
TIC
O
 0
3
A
ut
ov
ía
 A
7.
A
m
pl
ia
ci
ón
 te
rc
er
 c
ar
ril
 p
or
 c
al
za
d
a 
en
tre
 lo
s P
.P
.K
.K
 7
41
 y
 7
57
. (
M
ur
ci
a 
y 
A
lic
an
te
)
Tr
ab
aj
o 
lle
va
d
o 
a 
ac
ab
o 
en
 la
 In
ge
ni
er
ía
 q
ue
 lle
vó
 a
 c
ab
o 
el
 p
ro
ye
ct
o 
bá
sic
o 
d
e 
la
 a
m
pl
ia
ci
ón
.
A
  p
ar
tir
 d
e 
la
 c
ar
to
gr
áfi
 a
 , 
lo
s p
la
ne
s g
en
er
al
es
 d
e 
or
d
en
ac
ió
n 
ur
ba
na
 d
e 
lo
s m
un
ic
ip
io
s p
or
 lo
s 
qu
e 
la
 c
ar
re
te
ra
 tr
an
sc
ur
re
,se
 lle
va
 a
 c
ab
o 
un
 e
st
ud
io
 d
e 
la
s c
on
d
ic
io
ne
s g
eo
gr
áfi
 c
as
, c
lim
át
ic
as
 
,e
tn
ol
óg
ic
as
 e
 h
ist
ór
ic
as
.
Se
 lle
va
a 
ac
ab
o 
el
 e
st
ud
io
 d
e 
In
te
gr
ac
ió
n 
pa
isa
jís
tic
a 
co
n 
lo
s c
or
re
sp
on
d
ie
nt
es
 d
at
os
 d
e 
ob
te
nc
ió
n 
y 
an
ál
isi
s. 
El
 e
st
ud
io
 y
 a
ná
lis
is 
d
el
 lu
ga
r p
or
 d
on
d
e 
tra
ns
cu
rre
 la
 m
ism
a.
A
sí 
co
m
o 
va
ria
s v
isi
ta
s p
ar
a 
el
 a
na
lís
is 
vi
su
al
 a
 la
 z
on
a 
m
ed
ia
nt
e 
ca
pt
ur
as
 fo
to
gr
áfi
 c
as
 y
 d
ib
uj
os
 a
 
m
an
o 
al
za
d
a.
-E
st
ud
io
 F
ot
og
rá
fi c
o
-A
ná
lis
is 
vi
su
al
-o
po
rtu
ni
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ad
es
O
rih
ue
la
(A
lic
an
te
)
C
A
SO
 P
RÁ
C
TIC
O
TIP
O
 IN
FR
A
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TR
UC
TU
RA
A
m
pl
ia
ci
ón
 d
e 
ca
rri
l e
n 
A
ut
ov
ía
 A
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A
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4.
 A
PL
IC
A
C
IÓ
N
 D
E 
LA
 M
ET
O
DO
LO
G
ÍA
 E
N
 L
A
 E
JE
C
UC
IÓ
N
 D
E 
PR
O
G
RA
M
A
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DE
 IM
PL
EM
EN
TA
C
IÓ
N
- C
A
SO
 P
RÁ
C
TIC
O
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C
am
í v
ia
na
nt
s B
V
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1 
To
rd
er
a
Tr
ab
aj
o 
lle
va
d
o 
a 
ac
ab
o 
en
 la
 In
ge
ni
er
ía
 q
ue
 lle
vó
 a
 c
ab
o 
el
 p
ro
ye
ct
o 
bá
sic
o 
d
el
 c
am
í d
e 
vi
an
an
ts
.
C
on
 la
 c
ar
to
gr
áfi
 a
 , 
el
 p
la
n 
ge
ne
ra
l d
e 
or
d
en
ac
ió
n 
ur
ba
na
 d
e 
To
rd
er
a,
la
s c
on
d
ic
io
ne
s f
ísi
ca
s d
el
 
te
rre
no
, d
e 
la
 in
fra
es
trc
tu
ra
 p
re
ex
ist
en
te
. 
Se
 lle
va
 a
 c
ab
o 
el
 e
st
ud
io
 y
 a
ná
lis
is 
d
el
 lu
ga
r p
or
 d
on
d
e 
tra
ns
cu
rre
 la
 m
ism
a.
A
sí 
co
m
o 
va
ria
s v
isi
ta
s p
ar
a 
el
 a
na
lís
is 
vi
su
al
 a
 la
 z
on
a 
m
ed
ia
nt
e 
ca
pt
ur
as
 fo
to
gr
áfi
 c
as
 y
 d
ib
uj
os
 a
 
m
an
o 
al
za
d
a.
Un
a 
ve
z 
ob
te
ni
d
os
 y
 a
na
liz
ad
os
 lo
s d
ife
re
nt
es
 d
at
os
 d
e 
la
 c
ar
re
te
ra
 c
v-
50
 se
 lle
va
ro
n 
a 
ca
bo
 lo
s 
pa
so
s q
ue
 se
 c
ita
n 
a 
co
nt
in
ua
ci
ón
.
-E
st
ud
io
 F
ot
og
rá
fi c
o
-A
ná
lis
is 
vi
su
al
-o
po
rtu
ni
d
ad
es
-A
pl
ic
ac
ió
n 
fís
ic
a-
D
ise
ño
 c
am
in
o 
y 
es
pa
ci
os
 a
d
ya
ce
nt
es
-T
ra
ta
m
ie
nt
o-
D
ise
ño
 p
ro
pu
es
ta
s p
av
im
en
to
s,m
ob
ilia
rio
 e
 ilu
m
in
ac
ió
n 
aj
us
ta
d
os
 a
l p
re
su
pu
es
to
.
To
rd
er
a
(B
ar
ce
lo
na
)
C
A
SO
 P
RÁ
C
TIC
O
TIP
O
 IN
FR
A
ES
TR
UC
TU
RA
Ej
e 
d
e 
tra
za
d
o 
d
e 
la
 c
ar
re
te
ra
,e
nl
ac
es
 y
 c
am
in
o 
ci
cl
o-
pe
at
on
al
.
ES
TU
D
IO
 O
D
O
LÓ
G
IC
O
 P
RE
V
IO
TR
A
BA
JO
 D
ES
A
RR
O
LL
A
D
O
TIT
UL
O
 P
RO
YE
C
TO
ES
TU
D
IO
 O
D
O
LÓ
G
IC
O
RE
SU
LT
A
D
O
S
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TU
DI
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 F
O
TO
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C
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Tr
am
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Tr
am
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Tr
am
 3
Tr
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 4
0+0
00.
00
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0+050
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pk
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0+780
0+700
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Nu
cl
i u
rb
à 
To
rd
er
a
TR
AM
 1
TR
AM
 2
TR
AM
 3
TR
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 4
Po
lie
sp
or
tiu
M
ira
do
r
Pa
rc
 i 
m
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ca
t
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ta
ci
ó 
tre
n
GI-512
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-5
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1
Tr
am
o 
01
Tr
am
o 
01
Tr
am
o 
01
Tr
am
o 
02
Tr
am
o 
02
Tr
am
o 
03
Tr
am
o 
03
Tr
am
o 
04
Tr
am
o 
04
Tr
am
o 
02
Tr
am
o 
03
Tr
am
o 
04
El
 tr
am
o 
01
 tr
an
sc
ur
re
 d
es
de
 e
l n
úc
le
o 
ur
ba
no
 d
e 
to
rd
er
a 
ha
s-
ta
 la
 z
on
a 
de
l p
ol
id
ep
or
tiv
o,
 lo
s 
al
rr
ed
ed
or
es
 d
el
 a
cc
es
o 
a 
la
 
ca
rr
et
er
a 
tie
ne
n 
po
si
bi
lid
ad
es
 d
e 
re
ci
bi
r u
n 
di
se
ño
 u
rb
an
ís
tic
o 
ac
or
de
 a
l e
sp
ac
io
 p
úb
lic
o 
ce
rc
an
o 
a 
la
 c
iu
da
d.
El
 tr
am
o 
03
 tr
an
sc
ur
re
 s
ob
re
 e
l r
io
 to
rd
er
a,
 d
e 
gr
an
 v
al
or
 v
is
ua
l 
y 
pa
is
aj
ís
tic
o 
cu
en
ta
 c
on
 u
n 
an
tig
uo
 p
es
o 
de
 c
am
io
ne
s 
qu
e 
po
dr
á 
re
co
nv
er
tir
se
 e
n 
un
 m
ira
do
r.
Ta
m
bi
en
 e
nc
on
tra
m
os
 la
 c
ar
re
te
ra
 d
e 
ac
ce
so
 a
 la
 e
st
ac
ió
n 
de
 
fe
rr
oc
ar
ril
es
.
El
 tr
am
o 
03
 tr
an
sc
ur
re
 s
ob
re
 e
l r
io
 
to
rd
er
a,
 d
e 
gr
an
 v
al
or
 v
is
ua
l y
 p
ai
sa
jís
tic
o 
cu
en
ta
 c
on
 u
n 
an
tig
uo
 p
es
o 
de
 c
am
io
ne
s 
qu
e 
po
dr
á 
re
co
nv
er
tir
se
 e
n 
un
 m
ira
do
r.
Es
ta
 tr
am
o 
co
nt
ie
ne
 la
 z
on
a 
de
l p
ol
id
e-
po
rt
iv
o 
co
n 
va
ria
s 
pi
st
as
 d
ep
or
tiv
as
 y
 
un
a 
pi
sc
in
a 
cu
bi
er
ta
 y
 v
ar
io
s 
es
pa
ci
os
 
co
n 
op
or
tu
ni
da
de
s 
pa
ra
 fo
rm
ar
 p
ar
te
 d
e 
la
 re
d 
pú
bl
ic
a 
de
 e
sp
ac
io
s 
ur
ba
no
s.
 E
n 
la
 
ot
ra
 p
ar
te
 d
e 
la
 c
ar
re
te
ra
 e
nc
on
tra
m
os
 e
l 
es
pa
ci
o 
re
se
rv
ad
o 
pa
ra
 le
 m
er
ca
do
 c
uy
os
 
ac
ce
so
s 
ta
m
bi
én
 s
er
án
 c
on
si
de
ra
do
s 
pa
ra
 
el
 d
is
eñ
o.
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Bi
on
da
 
Ve
hí
cu
lo
s
Fo
rr
ad
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m
ad
er
a
DE
TA
LL
E
Ar
ea
 
de
 
de
sc
an
so
De
 
m
ad
er
a 
o 
pv
c-
m
ad
er
a,
in
te
gr
ad
o 
en
tre
 
lo
s 
ar
bo
le
s.
De
ja
do
 c
ae
r (
im
ag
en
 b
) 
DE
TA
LL
Ca
m
in
o 
pa
ra
 l
os
 v
ia
nd
an
te
s,
 e
le
va
do
 2
0 
cm
 p
or
 s
eg
ur
id
ad
. 
Vo
la
do
 5
 C
m
 
(Im
ag
en
 a
)D
os
 p
er
fil
es
 d
e 
ac
er
o 
co
nt
ie
ne
n 
un
a 
ba
ra
nd
illa
 d
e 
co
rt
en
 p
ar
a 
la
 
se
gu
rid
ad
 d
e 
lo
s 
pe
at
on
es
 e
n 
lo
s 
de
sn
iv
el
es
.
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 b
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 p
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Sl
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